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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan untuk melakukan revaluasi aset tetap sesuai
dengan PSAK 16 (2015) di Indonesia. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah leverage, likuiditas, return
on equity, investment opportunity set, penurunan arus kas dari aktivitas operasi, intensitas aset tetap, dan ukuran perusahaan.
Populasi penelitian ini adalah perusahaan Non Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012-2015, dengan
menggunakan metode purposive sampling.
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan. Analisis data dilakukan dengan
menggunakan analisis statistik yaitu regresi logistik. Selanjutnya data diolah dengan menggunakan IBM SPSS versi 23. Hasil
penelitian menunjukkan leverage, likuiditas, return on equity, investment opportunity set, penurunan arus kas dari aktivitas operasi,
dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap perusahaan untuk melakukan revaluasi aset tetap, sedangkan intensitas aset tetap
berpengaruh positif terhadap perusahaan melakukan revaluasi aset tetap. 
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